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Sessões de Congregação
No corrente anno e até esta data realisa-
ram-se as seguintes:
A 1 o d(~ aneÍl"oj sessão solemne para
a posse da actual directoria Prof. Sar-
mento Leite, director Prof. Serapião Ma-
riante, více-director (re-eleitos, em sessão
de 20 de Dezembro de 1920).
A 1 o de lUa .."{;o, sessão extraordínaria
de economia interna).
A ~ e 15 de 1\laI"ço, sessões ordi-
narias pa1'a dar cumprimen to a disposições
regulamentares (projecto de orçamento,
exames de segunda epoca, verificação da
presença dos professores, provimento das
vagas por nomeações interinas, apresenta-
çào de programmas, orgallisação do hora-
rio, eleição das commissàes permanentes,
etc.), tendo ficado assim constituidas as
commissões permanentes:
CON'rAS
Prof. A. }1-'rallco
Prof. F'. }1'alk
Prof. Velho Py
SCIIDNTIFlCA
Prof. L. (juedes
Prof. G. Blessmann
Prof. Paula Esteves
RBVISTA
Prof. Anlles Dias
Prof. (t. Vianna
Prof. L. Guedes
Coní'el"eneias clinicas
o Prof. Annes Dias, cathedratico de
medicina legal, assumind;:> no anno passa-
do a regencia interina da ga clinica me-
dica, em palestra com a directoria, em
meiados do· anno, aventou a idéa de confe-
rencias clinicas pelos diversos professores,
a exemplo do que se faz nos grandes
centros.
Sendo indiscutiveis as van tagens e uti-
lidade dahi decorrentes, foi accordado que
ficasse o Prof. Annes Dias, por ser sua
tal iniciativa: encarregado da orgauisaçào
das conferencias, para o que entender-se-ia,
a respeito, com os diversos collegas pro-
fessores.
Naquelle armo, effectuaram-se algumas
conferencias de que se encarregaram os
Profs. Allnes Dias, Plinio Gama e Gonçal-
ves Vianna.
No corrente anuo, foram essas confe-
rencias encetadas em Abril e com toda a
regularidade ás quintas-feiras, asquaes se
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têm l'ealisado no salão nobre da Santa
Casa, offerecido e gentilmente cedido pelo
seu digno Provedor, nosso illustrado col-
lega Prof. Victor de B!.'itto.
Semelhantes palestras têm sido muito
concorridas, a ellas comparecendo alem dos
alumnos da Faculdade, diversos professores
e muitos medicos.
De 14 de AbriL em que foi feita a
priIneira conferencia pelo Prof. Annes
Dias, até esta data, realisaram-se 14
conferencias sobre as~umptos varios, em
que tornaram parte os Profs. Annes Dias,
G. Blessmanl1, V. de Britto, A. )1\'allco,
Ulysses Nonohay , Octacilio Rosa) Martim
Octavio de Souza, Paula Esteves,
Gonçalves Vianna e Raul :Moreira, algumas
das quaes são publicadas no presente llU-
mero desta Revista.
Após as fel:ias regulamentares, de 16 a
31 de Julho, serão no segundo periodo
lectivo reencetadas essas conferencias para
a'3 quaes já se acham inscriptos os Profs.
Aunes Dias, Blessmanll, Franco, Sarmento
Leite Filho, Marques Pereira, Luiz Gue-
des, Thomaz :Mariante, Victor de Britto,
Aurelio Py, Ulysses Nonohay, Martim
Gomes, Serapião :Mariallte, :Mario Totta,
Diogo Ferrás e Alberto de Souza.
